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Résumé en
français
À partir de l’exemple du Chiapas, cet article cherche à analyser l’essor du tourisme
dans une région en proie à d’importants conflits sociaux. Alors que le soulèvement de
l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (Ezln), le 1er janvier 1994, a suscité le
développement d’un tourisme politique dans cet État du sud-est mexicain,
l’émergence du tourisme de masse semble aujourd’hui générer des tensions pour le
contrôle des espaces touristiques. Le temps d’un séjour, les touristes politiques
peuvent devenir des acteurs politiques de premier plan en interférant dans les
rapports de force locaux. L’étude de l’imaginaire touristique devient alors un moyen
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